































































































































































ログラムの中の授業ごとに20-30分間 Silent reading 又は Shared reading を取り入れた。1 年




















































































English Grammar, TOEFL 演習 A, B、TOEIC 演習 A, B）が対象である。 
　実際の履修学生数は、対象学生数より多いものの、リーディングスピード計測時に欠席した
などの理由で、多読実施前と実施後の両方を計測できた学生数は、121名となった。また、多
読の成果を TOEFL スコア、TOEIC スコアの伸長度合いで検証する対象は、春学期・秋学期
を通して同じ学生を担当する IES（Intensive English Study）（以下 IES）クラスの TOEFL 演









　 現 状、 本 学 短 期 大 学 部 1 年 生 が 履 修 している「Integrated English」「College English 













Integrated English　A 春学期 㻞㻢 㻞㻣 㻜 㻜
Integrated English　C 秋学期 㻞㻞 㻞㻟 㻜 㻜
㻯㼛㼘㼘㼑㼓㼑㻌㻱㼚㼓㼘㼕㼟㼔㻌㻳㼞㼍㼙㼙㼍㼞 春学期 㻞㻢 㻜 㻜 㻜
TOEIC演習 秋学期 㻞㻜 㻞㻢 㻜 㻜
TOEFL演習A・B（IES) 春学期・秋学期 㻞㻣 㻟㻡 㻟㻠 㻞㻠































































































達成率 平均語数 最高語数 最低語数
春学期 Integ　A 英９ 㻞㻣 㻞㻠 㻤㻤㻚㻥 㻣㻤㻘㻡㻡㻥 㻞㻠㻜㻘㻥㻜㻠 㻞㻞㻘㻤㻠㻠
㻯㻱㻳 英12 㻞㻤 㻞㻡 㻤㻥㻚㻟 㻢㻡㻘㻠㻝㻞 㻝㻝㻟㻘㻣㻠㻣 㻤㻘㻡㻤㻞
TOEFL演習A 㻵㻱㻿㼍 㻞㻝 㻞㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥㻥㻘㻤㻡㻢 㻞㻤㻞㻘㻥㻞㻡 㻡㻞㻘㻜㻞㻣
TOEFL演習A 㻵㻱㻿㼎 㻞㻡 㻞㻟 㻥㻞㻚㻜 㻝㻜㻤㻘㻢㻜㻝 㻠㻞㻤㻘㻥㻝㻠 㻝㻞㻘㻣㻤㻜
秋学期 Integ　C 英12 㻞㻠 㻞㻟 㻥㻡㻚㻤 㻥㻡㻘㻢㻣㻥 㻞㻟㻟㻘㻣㻡㻢 㻠㻥㻘㻢㻢㻜
TOEIC演習 英２ 㻞㻤 㻞㻤 㻝㻜㻜㻚㻜 㻥㻞㻘㻤㻞㻠 㻞㻝㻢㻘㻠㻠㻢 㻡㻜㻘㻢㻡㻡
TOEFL演習B 㻵㻱㻿㼍 㻝㻣 㻝㻢 㻥㻠㻚㻝 㻤㻤㻘㻥㻢㻟 㻟㻜㻡㻘㻡㻞㻡 㻠㻢㻘㻟㻜㻣
TOEFL演習B 㻵㻱㻿㼎 㻝㻤 㻝㻣 㻥㻠㻚㻠 㻝㻜㻟㻘㻞㻤㻞 㻟㻣㻥㻘㻟㻠㻢 㻞㻡㻘㻟㻝㻢
















とんどを占める IES クラス以外のクラスの TOEFL スコアの伸びを示したものが、表の 5 であ










表3　1分間あたりの単語数（WPM=Words Per Minutes) N=121    
多読実施前 多読実施後 伸長語数 伸び率
㻝㻟㻡 㻝㻣㻝 㻟㻢 㻞㻢㻚㻣㻜㻑
表4　TOEFLスコア（総合点）平均点 　N=34 　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻠㻟㻟 㻠㻣㻟 㻠㻜 㻥㻚㻞㻠㻑
表5　IESクラス以外のTOEFLスコア（総合点）平均点N=702
4月 12月 伸長ポイント 伸び率
㻟㻥㻞 㻠㻝㻤 㻞㻢 㻢㻚㻢㻡㻑
表6　TOEFLスコア（Section3）平均点 N=34    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻠㻞 㻠㻣 㻡 㻝㻝㻚㻥㻜㻑
表7　TOEICスコア(総合点） 平均点 N=24    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻡㻟㻤 㻢㻞㻝 㻤㻟 㻝㻡㻚㻠
表8　TOEICスコア(リーディング部門） 平均点 N=24    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻞㻡㻜 㻞㻢㻥 㻝㻥 㻣㻚㻢
表4　TOEFLスコア（総合点）平均点 　N=34 　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻠㻟㻟 㻠㻣㻟 㻠㻜 㻥㻚㻞㻠㻑
表5　IESクラス以外のTOEFLスコア（総合点）平均点N=702
4月 12月 伸長ポイント 伸び率
㻟㻥㻞 㻠㻝㻤 㻞㻢 㻢㻚㻢㻡㻑
表6　TOEFLスコア（Section3）平均点 N=34    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻠㻞 㻠㻣 㻡 㻝㻝㻚㻥㻜㻑
表7　TOEICスコア(総合点） 平均点 N=24    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻡㻟㻤 㻢㻞㻝 㻤㻟 㻝㻡㻚㻠
表8　TOEICスコア(リーディング部門） 平均点 N=24    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻞㻡㻜 㻞㻢㻥 㻝㻥 㻣㻚㻢
表4　TOEFLスコア（総合点）平均点 　N=34 　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻠㻟㻟 㻠㻣㻟 㻠㻜 㻥㻚㻞㻠㻑
表5　IESクラス以外のTOEFLスコア（総合点）平均点N=702
4月 12月 伸長ポイント 伸び率
㻟㻥㻞 㻠㻝㻤 㻞㻢 㻢㻚㻢㻡㻑
表6　TOEFLスコア（Section3）平均点 N=34    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻠㻞 㻠㻣 㻡 㻝㻝㻚㻥㻜㻑
表7　TOEICスコア(総合点） 平均点 N=24    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻡㻟㻤 㻢㻞㻝 㻤㻟 㻝㻡㻚㻠
表8　TOEICスコア(リーディング部門） 平均点 N=24    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻞㻡㻜 㻞㻢㻥 㻝㻥 㻣㻚㻢
｜ 225 ｜
第二言語習得における多読の意義及び多読指導実践とその効果検証
TOEIC については、必須受験となっているクラス編成のための u-CAT における TOEIC 模擬


























多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻠㻟㻟 㻠㻣㻟 㻠㻜 㻥㻚㻞㻠㻑
表5　IESクラス以外のTOEFLスコア（総合点）平均点N=702
4月 12月 伸長ポイント 伸び率
㻟㻥㻞 㻠㻝㻤 㻞㻢 㻢㻚㻢㻡㻑
表6　TOEFLスコア（Section3）平均点 N=34    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻠㻞 㻠㻣 㻡 㻝㻝㻚㻥㻜㻑
表7　TOEICスコア(総合点） 平均点 N=24    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻡㻟㻤 㻢㻞㻝 㻤㻟 㻝㻡㻚㻠
表8　TOEICスコア(リーディング部門） 平均点 N=24    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻞㻡㻜 㻞㻢㻥 㻝㻥 㻣㻚㻢
表4　TOEFLスコア（総合点）平均点 　N=34 　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻠㻟㻟 㻠㻣㻟 㻠㻜 㻥㻚㻞㻠㻑
表5　IESクラス以外のTOEFLスコア（総合点）平均点N=702
4月 12月 伸長ポイント 伸び率
㻟㻥㻞 㻠㻝㻤 㻞㻢 㻢㻚㻢㻡㻑
表6　TOEFLスコア（Section3）平均点 N=34    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻠㻞 㻠㻣 㻡 㻝㻝㻚㻥㻜㻑
表7　TOEICスコア(総合点） 平均点 N=24    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻡㻟㻤 㻢㻞㻝 㻤㻟 㻝㻡㻚㻠
表8　TOEICスコア(リーディング部門） 平均点 N=24    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻞㻡㻜 㻞㻢㻥 㻝㻥 㻣㻚㻢
表4　T EFLスコア（総合点）平均点 　N=34 　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻠㻟㻟 㻠㻣㻟 㻠㻜 㻥㻚㻞㻠㻑
表5　IESクラス以外のTOEFLスコア（総合点）平均点N=702
4月 12月 伸長ポイント 伸び率
㻟㻥㻞 㻠㻝㻤 㻞㻢 㻢㻚㻢㻡㻑
表6　TOEFLスコア（Section3）平均点 N=34    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻠㻞 㻠㻣 㻡 㻝㻝㻚㻥㻜㻑
表7　TOEICスコア(総合点） 平均点 N=24    　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
㻡㻟㻤 㻢㻞㻝 㻤㻟 㻝㻡㻚㻠
表8　TOEICスコア(リーディング部門 　
多読実施前 多読実施後 伸長ポイント 伸び率
















㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
表9　(1)多読は楽しかったか？（N=111) （１）ぜんぜん伸びなかった 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （２）伸びなかった 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜㻚㻥
（１）ぜんぜん楽しくなかった 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜 （３）あまり伸びなかった 㻝 㻝 㻞 㻟 㻣 㻢㻚㻟
（２）楽しくなかった 㻞 㻜 㻜 㻟 㻡 㻠㻚㻡 （４）少しは伸びた 㻞㻜 㻤 㻝㻠 㻝㻤 㻢㻜 㻡㻠㻚㻝
（３）あまり楽しくなかった 㻞 㻟 㻟 㻞 㻝㻜 㻥㻚㻜 （５）伸びた 㻝㻠 㻝㻡 㻡 㻠 㻟㻤 㻟㻠㻚㻞
（４）少しは楽しみを感じた 㻝㻢 㻡 㻝㻟 㻝㻡 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝 （６）とても伸びた 㻜 㻞 㻝 㻞 㻡 㻠㻚㻡
（５）楽しかった 㻝㻜 㻝㻝 㻢 㻣 㻟㻠 㻟㻜㻚㻢 合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜
（６）とても楽しかった 㻡 㻣 㻝 㻜 㻝㻟 㻝㻝㻚㻣
合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 表12　（４）英語多読はTOEFL・TOEICスコア向上に役立つと思うか？（N=111）
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 全体％ 㻵㻱㻿㻑
表11　（３）多読によって英語力のどの部分が伸びたと思うか？　（複数回答有） （１）ぜんぜん思わない 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （２）思わない 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜㻚㻥 㻜
（１）リーディング力 㻝㻟 㻣 㻣 㻝㻜 㻟㻣 㻟㻟㻚㻟 （３）あまり思わない 㻝 㻜 㻜 㻝 㻞 㻝㻚㻤 㻞㻚㻥
（２）読むスピード 㻞㻣 㻞㻞 㻝㻟 㻝㻣 㻣㻥 㻣㻝㻚㻞 （４）少しはそう思う 㻟 㻝 㻢 㻝㻞 㻞㻞 㻝㻥㻚㻤 㻤㻚㻢
（３）語彙力 㻤 㻡 㻣 㻟 㻞㻟 㻞㻜㻚㻣 （５）そう思う 㻞㻝 㻝㻟 㻝㻝 㻤 㻡㻟 㻠㻣㻚㻣 㻢㻜
（４）ライティング力 㻟 㻝 㻝 㻜 㻡 㻠㻚㻡 （６）大いにそう思う 㻝㻜 㻝㻞 㻡 㻢 㻟㻟 㻞㻥㻚㻣 㻞㻤㻚㻢
（５）スピーキング力 㻞 㻝 㻜 㻝 㻠 㻟㻚㻢 合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜
（６）文法力 㻝 㻝 㻜 㻜 㻞 㻝㻚㻤
（７）その他（未知語の類推力） 㻝 㻜 㻜 㻝 㻞 㻝㻚㻤 表13　（５）英語多読をある程度継続できた動機は何か？（複数回答可）
合計 㻡㻡 㻟㻣 㻞㻤 㻟㻞 㻝㻡㻞 㻝㻟㻢㻚㻥 㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
（１）授業課題であったから 㻞㻢 㻝㻡 㻝㻡 㻞㻞 㻣㻤 㻣㻜㻚㻟
表14　（６）英語多読をして一番良かったことは何か？（複数回答有） （２）英語力向上のため 㻝㻜 㻝㻝 㻣 㻡 㻟㻟 㻞㻥㻚㻣
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （３）TOEICスコアを上げたかったから 㻤 㻝㻞 㻟 㻟 㻞㻢 㻞㻟㻚㻠
(1)英語力向上 㻝㻠 㻝㻠 㻣 㻝㻟 㻠㻤 㻠㻟㻚㻞 （４）TOEFLスコアを上げたかったから 㻤 㻤 㻞 㻟 㻞㻝 㻝㻤㻚㻥
(2)本の内容に対する興味 㻡 㻡 㻡 㻢 㻞㻝 㻝㻤㻚㻥 （５）楽しかったから 㻡 㻤 㻝 㻝 㻝㻡 㻝㻟㻚㻡
(3)多読の方法 㻞 㻜 㻝 㻟 㻢 㻡㻚㻠 （６）英語・読書が好きだから 㻡 㻟 㻞 㻠 㻝㻠 㻝㻞㻚㻢
(4)読書の楽しさ 㻠 㻣 㻜 㻡 㻝㻢 㻝㻠㻚㻠 （７）成感を感じたから 㻝㻥 㻝㻟 㻥 㻤 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝
(5)達成感・自信 㻝㻣 㻝㻟 㻝㻟 㻢 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝 （８）M-Readerで管理していたから 㻝㻢 㻝㻞 㻥 㻤 㻠㻡 㻠㻜㻚㻡
(6)学習意欲・読書習慣 㻟 㻝 㻜 㻜 㻠 㻟㻚㻢 合計 㻥㻣 㻤㻞 㻠㻤 㻡㻠 㻞㻤㻝 㻞㻡㻟㻚㻝㻡
(7)その他　　　　　　　　　　　　　　　 㻜 㻝 㻞 㻜 㻟 㻞㻚㻣
合計 㻠㻡 㻠㻝 㻞㻤 㻟㻟 㻝㻠㻣 㻝㻟㻞㻚㻠 表15　（７）英語多読を本コース終了後も自分で継続したいと思うか？（N=110)
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
（１）ぜんぜん思わない 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜
（２）思わない 㻜 㻝 㻝 㻝 㻟 㻞㻚㻣
（３）あまり思わない 㻞 㻝 㻠 㻟 㻝㻜 㻥㻚㻝
（４）少しはそう思う 㻝㻠 㻡 㻤 㻝㻠 㻠㻝 㻟㻣㻚㻟
（５）そう思う 㻝㻠 㻤 㻥 㻠 㻟㻡 㻟㻝㻚㻤
（６）大いにそう思う 㻠 㻝㻝 㻝 㻡 㻞㻝 㻝㻥㻚㻝
合計 㻟㻠 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜
無回答1
表10　（２）多読によって英語力は伸びたと思うか？（N=111)
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
表9　(1)多読は楽しかったか？（N=111) （１）ぜんぜん伸びなかった 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （２）伸びなかった 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜㻚㻥
（１）ぜんぜん楽しくなかった 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜 （３）あまり伸びなかった 㻝 㻝 㻞 㻟 㻣 㻢㻚㻟
（２）楽しくなかった 㻞 㻜 㻜 㻟 㻡 㻠㻚㻡 （４）少しは伸びた 㻞㻜 㻤 㻝㻠 㻝㻤 㻢㻜 㻡㻠㻚㻝
（３）あまり楽しくなかった 㻞 㻟 㻟 㻞 㻝㻜 㻥㻚㻜 （５）伸びた 㻝㻠 㻝㻡 㻡 㻠 㻟㻤 㻟㻠㻚㻞
（４）少しは楽しみを感じた 㻝㻢 㻡 㻝㻟 㻝㻡 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝 （６）とても伸びた 㻜 㻞 㻝 㻞 㻡 㻠㻚㻡
（５）楽しかった 㻝㻜 㻝㻝 㻢 㻣 㻟㻠 㻟㻜㻚㻢 合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜
（６）とても楽しかった 㻡 㻣 㻝 㻜 㻝㻟 㻝㻝㻚㻣
合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 表12　（４）英語多読はTOEFL・TOEICスコア向上に役立つと思うか？（N=111）
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 全体％ 㻵㻱㻿㻑
表11　（３）多読によって英語力のどの部分が伸びたと思うか？　（複数回答有） （１）ぜんぜん思わない 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （２）思わない 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜㻚㻥 㻜
（１）リーディング力 㻝㻟 㻣 㻣 㻝㻜 㻟㻣 㻟㻟㻚㻟 （３）あまり思わない 㻝 㻜 㻜 㻝 㻞 㻝㻚㻤 㻞㻚㻥
（２）読むスピード 㻞㻣 㻞㻞 㻝㻟 㻝㻣 㻣㻥 㻣㻝㻚㻞 （４）少しはそう思う 㻟 㻝 㻢 㻝㻞 㻞㻞 㻝㻥㻚㻤 㻤㻚㻢
（３）語彙力 㻤 㻡 㻣 㻟 㻞㻟 㻞㻜㻚㻣 （５）そう思う 㻞㻝 㻝㻟 㻝㻝 㻤 㻡㻟 㻠㻣㻚㻣 㻢㻜
（４）ライティング力 㻟 㻝 㻝 㻜 㻡 㻠㻚㻡 （６）大いにそう思う 㻝㻜 㻝㻞 㻡 㻢 㻟㻟 㻞㻥㻚㻣 㻞㻤㻚㻢
（５）スピーキング力 㻞 㻝 㻜 㻝 㻠 㻟㻚㻢 合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜
（６）文法力 㻝 㻝 㻜 㻜 㻞 㻝㻚㻤
（７）その他（未知語の類推力） 㻝 㻜 㻜 㻝 㻞 㻝㻚㻤 表13　（５）英語多読をある程度継続できた動機は何か？（複数回答可）
合計 㻡㻡 㻟㻣 㻞㻤 㻟㻞 㻝㻡㻞 㻝㻟㻢㻚㻥 㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
（１）授業課題であったから 㻞㻢 㻝㻡 㻝㻡 㻞㻞 㻣㻤 㻣㻜㻚㻟
表14　（６）英語多読をして一番良かったことは何か？（複数回答有） （２）英語力向上のため 㻝㻜 㻝㻝 㻣 㻡 㻟㻟 㻞㻥㻚㻣
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （３）TOEICスコアを上げたかったから 㻤 㻝㻞 㻟 㻟 㻞㻢 㻞㻟㻚㻠
(1)英語力向上 㻝㻠 㻝㻠 㻣 㻝㻟 㻠㻤 㻠㻟㻚㻞 （４）TOEFLスコアを上げたかったから 㻤 㻤 㻞 㻟 㻞㻝 㻝㻤㻚㻥
(2)本の内容に対する興味 㻡 㻡 㻡 㻢 㻞㻝 㻝㻤㻚㻥 （５）楽しかったから 㻡 㻤 㻝 㻝 㻝㻡 㻝㻟㻚㻡
(3)多読の方法 㻞 㻜 㻝 㻟 㻢 㻡㻚㻠 （６）英語・読書が好きだから 㻡 㻟 㻞 㻠 㻝㻠 㻝㻞㻚㻢
(4)読書の楽しさ 㻠 㻣 㻜 㻡 㻝㻢 㻝㻠㻚㻠 （７）成感を感じたから 㻝㻥 㻝㻟 㻥 㻤 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝
(5)達成感・自信 㻝㻣 㻝㻟 㻝㻟 㻢 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝 （８）M-Readerで管理していたから 㻝㻢 㻝㻞 㻥 㻤 㻠㻡 㻠㻜㻚㻡
(6)学習意欲・読書習慣 㻟 㻝 㻜 㻜 㻠 㻟㻚㻢 合計 㻥㻣 㻤㻞 㻠㻤 㻡㻠 㻞㻤㻝 㻞㻡㻟㻚㻝㻡
(7)その他　　　　　　　　　　　　　　　 㻜 㻝 㻞 㻜 㻟 㻞㻚㻣
合計 㻠㻡 㻠㻝 㻞㻤 㻟㻟 㻝㻠㻣 㻝㻟㻞㻚㻠 表15　（７）英語多読を本コース終了後も自分で継続したいと思うか？（N=110)
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
（１）ぜんぜん思わない 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜
（２）思わない 㻜 㻝 㻝 㻝 㻟 㻞㻚㻣
（３）あまり思わない 㻞 㻝 㻠 㻟 㻝㻜 㻥㻚㻝
（４）少しはそう思う 㻝㻠 㻡 㻤 㻝㻠 㻠㻝 㻟㻣㻚㻟
（５）そう思う 㻝㻠 㻤 㻥 㻠 㻟㻡 㻟㻝㻚㻤
（６）大いにそう思う 㻠 㻝㻝 㻝 㻡 㻞㻝 㻝㻥㻚㻝
合計 㻟㻠 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜
無回答1
表10　（２）多読によって英語力は伸びたと思うか？（N=111)
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
表9　(1)多読は楽しかったか？（N=111) （１）ぜんぜん伸びなかった 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （２）伸びなかった 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜㻚㻥
（１）ぜんぜん楽しくなかった 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜 （３）あまり伸びなかった 㻝 㻝 㻞 㻟 㻣 㻢㻚㻟
（２）楽しくなかった 㻞 㻜 㻜 㻟 㻡 㻠㻚㻡 （４）少しは伸びた 㻞㻜 㻤 㻝㻠 㻝㻤 㻢㻜 㻡㻠㻚㻝
（３）あまり楽しくなかった 㻞 㻟 㻟 㻞 㻝㻜 㻥㻚㻜 （５）伸びた 㻝㻠 㻝 㻠 㻟㻤 㻟㻠㻚㻞
（４）少しは楽しみを感じた 㻝㻢 㻡 㻝㻟 㻝㻡 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝 （６）とても伸びた 㻜 㻞 㻞 㻡 㻚㻡
（５）楽しかった 㻝㻜 㻝㻝 㻢 㻣 㻟㻠 㻟㻜㻚㻢 合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜
（６）とても楽しかった 㻡 㻣 㻝 㻜 㻝㻟 㻝㻝㻚㻣
合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 表12　（４）英語多読はTOEFL・TOEICスコア向上に役立つと思うか？（N=111）
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 全体％ 㻵㻱㻿㻑
表11　（３）多読によって英語力のどの部分が伸びたと思うか？　（複数回答有） （１）ぜんぜん思わない 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （２）思わない 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜㻚㻥 㻜
（１）リーディング力 㻝㻟 㻣 㻣 㻝㻜 㻟㻣 㻟㻟㻚㻟 （３）あまり思わない 㻝 㻜 㻜 㻝 㻞 㻝㻚㻤 㻞㻚㻥
（２）読むスピード 㻞㻣 㻞㻞 㻝㻟 㻝㻣 㻣㻥 㻣㻝㻚㻞 （４）少しはそう思う 㻟 㻝 㻢 㻝㻞 㻞㻞 㻝㻥㻚㻤 㻤㻚㻢
（３）語彙力 㻤 㻡 㻣 㻟 㻞㻟 㻞㻜㻚㻣 （５）そう思う 㻞㻝 㻝㻟 㻝㻝 㻤 㻡㻟 㻠㻣㻚㻣 㻢㻜
（４）ライティング力 㻟 㻝 㻝 㻜 㻡 㻠㻚㻡 （６）大いにそう思う 㻝㻜 㻝㻞 㻡 㻢 㻟㻟 㻞㻥㻚㻣 㻞㻤㻚㻢
（５）スピーキング力 㻞 㻝 㻜 㻝 㻠 㻟㻚㻢 合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜
（６）文法力 㻝 㻝 㻜 㻜 㻞 㻝㻚㻤
（７）その他（未知語の類推力） 㻝 㻜 㻜 㻝 㻞 㻝㻚㻤 表13　（５）英語多読をある程度継続できた動機は何か？（複数回答可）
合計 㻡㻡 㻟㻣 㻞㻤 㻟㻞 㻝㻡㻞 㻝㻟㻢㻚㻥 㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
（１）授業課題であったから 㻞㻢 㻝㻡 㻝㻡 㻞㻞 㻣㻤 㻣㻜㻚㻟
表14　（６）英語多読をして一番良かったことは何か？（複数回答有） （２）英語力向上のため 㻝㻜 㻝㻝 㻣 㻡 㻟㻟 㻞㻥㻚㻣
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （３）TOEICスコアを上げたかったから 㻤 㻝㻞 㻟 㻟 㻞㻢 㻞㻟㻚㻠
(1)英語力向上 㻝㻠 㻝㻠 㻣 㻝㻟 㻠㻤 㻠㻟㻚㻞 （４）TOEFLスコアを上げたかったから 㻤 㻤 㻞 㻟 㻞㻝 㻝㻤㻚㻥
(2)本の内容に対する興味 㻡 㻡 㻡 㻢 㻞㻝 㻝㻤㻚㻥 （５）楽しかったから 㻡 㻤 㻝 㻝 㻝㻡 㻝㻟㻚㻡
(3)多読の方法 㻞 㻜 㻝 㻟 㻢 㻡㻚㻠 （６）英語・読書が好きだから 㻡 㻟 㻞 㻠 㻝㻠 㻝㻞㻚㻢
(4)読書の楽しさ 㻠 㻣 㻜 㻡 㻝㻢 㻝㻠㻚㻠 （７）成感を感じたから 㻝㻥 㻝㻟 㻥 㻤 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝
(5)達成感・自信 㻝㻣 㻝㻟 㻝㻟 㻢 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝 （８）M-Readerで管理していたから 㻝㻢 㻝㻞 㻥 㻤 㻠㻡 㻠㻜㻚㻡
(6)学習意欲・読書習慣 㻟 㻝 㻜 㻜 㻠 㻟㻚㻢 合計 㻥㻣 㻤㻞 㻠㻤 㻡㻠 㻞㻤㻝 㻞㻡㻟㻚㻝㻡
(7)その他　　　　　　　　　　　　　　　 㻜 㻝 㻞 㻜 㻟 㻞㻚㻣
合計 㻠㻡 㻠㻝 㻞㻤 㻟㻟 㻝㻠㻣 㻝㻟㻞㻚㻠 表15　（７）英語多読を本コース終了後も自分で継続したいと思うか？（N=110)
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
（１）ぜんぜん思わない 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜
（２）思わない 㻜 㻝 㻝 㻝 㻟 㻞㻚㻣
（３）あまり思わない 㻞 㻝 㻠 㻟 㻝㻜 㻥㻚㻝
（４）少しはそう思う 㻝㻠 㻡 㻤 㻝㻠 㻠㻝 㻟㻣㻚㻟
（５）そう思う 㻝㻠 㻤 㻥 㻠 㻟㻡 㻟㻝㻚㻤
（６）大いにそう思う 㻠 㻝㻝 㻝 㻡 㻞㻝 㻝㻥㻚㻝











TOEFL スコア向上に役立ったと答えており、このアンケート結果が前述した TOEFL スコア










㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
表9　(1)多読は楽しかったか？（N=111) （１）ぜんぜん伸びなかった 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （２）伸びなかった 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜㻚㻥
（１）ぜんぜん楽しくなかった 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜 （３）あまり伸びなかった 㻝 㻝 㻞 㻟 㻣 㻢㻚㻟
（２）楽しくなかった 㻞 㻜 㻜 㻟 㻡 㻠㻚㻡 （４）少しは伸びた 㻞㻜 㻤 㻝㻠 㻝㻤 㻢㻜 㻡㻠㻚㻝
（３）あまり楽しくなかった 㻞 㻟 㻟 㻞 㻝㻜 㻥㻚㻜 （５）伸びた 㻝㻠 㻝㻡 㻡 㻠 㻟㻤 㻟㻠㻚㻞
（４）少しは楽しみを感じた 㻝㻢 㻡 㻝㻟 㻝㻡 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝 （６）とても伸びた 㻜 㻞 㻝 㻞 㻡 㻠㻚㻡
（５）楽しかった 㻝㻜 㻝㻝 㻢 㻣 㻟㻠 㻟㻜㻚㻢 合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜
（６）とても楽しかった 㻡 㻣 㻝 㻜 㻝㻟 㻝㻝㻚㻣
合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 表12　（４）英語多読はTOEFL・TOEICスコア向上に役立つと思うか？（N=111）
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 全体％ 㻵㻱㻿㻑
表11　（３）多読によって英語力のどの部分が伸びたと思うか？　（複数回答有） （１）ぜんぜん思わない 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （２）思わない 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜㻚㻥 㻜
（１）リーディング力 㻝㻟 㻣 㻣 㻝㻜 㻟㻣 㻟㻟㻚㻟 （３）あまり思わない 㻝 㻜 㻜 㻝 㻞 㻝㻚㻤 㻞㻚㻥
（２）読むスピード 㻞㻣 㻞㻞 㻝㻟 㻝㻣 㻣㻥 㻣㻝㻚㻞 （４）少しはそう思う 㻟 㻝 㻢 㻝㻞 㻞㻞 㻝㻥㻚㻤 㻤㻚㻢
（３）語彙力 㻤 㻡 㻣 㻟 㻞㻟 㻞㻜㻚㻣 （５）そう思う 㻞㻝 㻝㻟 㻝㻝 㻤 㻡㻟 㻠㻣㻚㻣 㻢㻜
（４）ライティング力 㻟 㻝 㻝 㻜 㻡 㻠㻚㻡 （６）大いにそう思う 㻝㻜 㻝㻞 㻡 㻢 㻟㻟 㻞㻥㻚㻣 㻞㻤㻚㻢
（５）スピーキング力 㻞 㻝 㻜 㻝 㻠 㻟㻚㻢 合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜
（６）文法力 㻝 㻝 㻜 㻜 㻞 㻝㻚㻤
（７）その他（未知語の類推力） 㻝 㻜 㻜 㻝 㻞 㻝㻚㻤 表13　（５）英語多読をある程度継続できた動機は何か？（複数回答可）
合計 㻡㻡 㻟㻣 㻞㻤 㻟㻞 㻝㻡㻞 㻝㻟㻢㻚㻥 㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
（１）授業課題であったから 㻞㻢 㻝㻡 㻝㻡 㻞㻞 㻣㻤 㻣㻜㻚㻟
表14　（６）英語多読をして一番良かったことは何か？（複数回答有） （２）英語力向上のため 㻝㻜 㻝㻝 㻣 㻡 㻟㻟 㻞㻥㻚㻣
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （３）TOEICスコアを上げたかったから 㻤 㻝㻞 㻟 㻟 㻞㻢 㻞㻟㻚㻠
(1)英語力向上 㻝㻠 㻝㻠 㻣 㻝㻟 㻠㻤 㻠㻟㻚㻞 （４）TOEFLスコアを上げたかったから 㻤 㻤 㻞 㻟 㻞㻝 㻝㻤㻚㻥
(2)本の内容に対する興味 㻡 㻡 㻡 㻢 㻞㻝 㻝㻤㻚㻥 （５）楽しかったから 㻡 㻤 㻝 㻝 㻝㻡 㻝㻟㻚㻡
(3)多読の方法 㻞 㻜 㻝 㻟 㻢 㻡㻚㻠 （６）英語・読書が好きだから 㻡 㻟 㻞 㻠 㻝㻠 㻝㻞㻚㻢
(4)読書の楽しさ 㻠 㻣 㻜 㻡 㻝㻢 㻝㻠㻚㻠 （７）成感を感じたから 㻝㻥 㻝㻟 㻥 㻤 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝
(5)達成感・自信 㻝㻣 㻝㻟 㻝㻟 㻢 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝 （８）M-Readerで管理していたから 㻝㻢 㻝㻞 㻥 㻤 㻠㻡 㻠㻜㻚㻡
(6)学習意欲・読書習慣 㻟 㻝 㻜 㻜 㻠 㻟㻚㻢 合計 㻥㻣 㻤㻞 㻠㻤 㻡㻠 㻞㻤㻝 㻞㻡㻟㻚㻝㻡
(7)その他　　　　　　　　　　　　　　　 㻜 㻝 㻞 㻜 㻟 㻞㻚㻣
合計 㻠㻡 㻠㻝 㻞㻤 㻟㻟 㻝㻠㻣 㻝㻟㻞㻚㻠 表15　（７）英語多読を本コース終了後も自分で継続したいと思うか？（N=110)
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
（１）ぜんぜん思わない 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜
（２）思わない 㻜 㻝 㻝 㻝 㻟 㻞㻚㻣
（３）あまり思わない 㻞 㻝 㻠 㻟 㻝㻜 㻥㻚㻝
（４）少しはそう思う 㻝㻠 㻡 㻤 㻝㻠 㻠㻝 㻟㻣㻚㻟
（５）そう思う 㻝㻠 㻤 㻥 㻠 㻟㻡 㻟㻝㻚㻤
（６）大いにそう思う 㻠 㻝㻝 㻝 㻡 㻞㻝 㻝㻥㻚㻝
合計 㻟㻠 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜
無回答1
表10　（２）多読によって英語力は伸びたと思うか？（N=111)
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
表9　(1)多読は楽しかったか？（N=111) （１）ぜんぜん伸びなかった 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ ２ 伸びなかった 㻝 㻝 㻚㻥
（１）ぜんぜん楽しくなかった 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜 ３ あまり伸びなかった 㻝 㻝 㻞 㻟 㻣 㻢㻚㻟
２ 楽しくなかった 㻞 㻜 㻜 㻟 㻡 㻠㻚㻡 ４ 少しは伸びた 㻞㻜 㻤 㻝㻠 㻝㻤 㻢㻜 㻡㻠㻚㻝
３ あまり楽しくなかった 㻞 㻟 㻞 㻝㻜 㻥㻚㻜 ５ 伸びた 㻝㻠 㻝㻡 㻡 㻠 㻟㻤 㻟㻠㻚㻞
４ 少しは楽しみを感じた 㻝㻢 㻝㻟 㻝㻡 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝 ６ とても伸びた 㻜 㻞 㻞 㻡 㻠㻚㻡
５ 楽しかった 㻝㻜 㻝 㻢 㻣 㻟㻠 㻟㻜㻚㻢 合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜
６ とても楽しかった 㻡 㻣 㻝 㻜 㻝㻟 㻝㻝㻚㻣
合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 表12　（４）英語多読はTOEFL・TOEICスコア向上に役立つと思うか？（N=111）
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 全体％ 㻵㻱㻿㻑
表11　（３）多読によって英語力のどの部分が伸びたと思うか？　（複数回答有） （１）ぜんぜん思わない 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ ２ 思わない 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻚㻥 㻜
（１）リーディング力 㻝㻟 㻣 㻣 㻝㻜 㻟㻣 㻟㻟㻚㻟 ３ あまり思わない 㻝 㻜 㻜 㻝 㻞 㻝㻚㻤 㻞㻚㻥
（２）読むスピード 㻞㻣 㻞㻞 㻝㻟 㻝㻣 㻣㻥 㻣㻝㻚㻞 ４ 少しはそう思う 㻟 㻝 㻢 㻝㻞 㻞 㻝㻥㻚㻤 㻤㻚㻢
（３）語彙力 㻤 㻡 㻞㻟 㻞㻜㻚㻣 ５ そう思う 㻞㻝 㻝㻟 㻝㻝 㻤 㻡㻟 㻠㻣㻚㻣 㻢㻜
（４）ライティング力 㻟 㻝 㻝 㻜 㻡 㻠㻚㻡 ６ 大いにそう思う 㻝㻜 㻝㻞 㻡 㻢 㻟㻟 㻞㻥㻚㻣 㻞㻤㻚㻢
（５）スピーキング力 㻝 㻜 㻝 㻠 㻟㻚㻢 合計 㻟 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝 㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜
（６）文法力 㻝 㻝 㻜 㻞 㻝㻚㻤
（７）その他（未知語の類推力） 㻝 㻜 㻜 㻝 㻞 㻝㻚㻤 表13　（５）英語多読をある程度継続できた動機は何か？（複数回答可）
合計 㻡㻡 㻟㻣 㻞㻤 㻟㻞 㻝㻡㻞 㻝㻟㻢㻚㻥 㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
（１）授業課題であったから 㻞㻢 㻝㻡 㻝㻡 㻞㻞 㻣㻤 㻣㻜㻚㻟
表14　（６）英語多読をして一番良かったことは何か？（複数回答有） （２）英語力向上のため 㻝㻜 㻝㻝 㻣 㻡 㻟㻟 㻞㻥㻚㻣
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （３）TOEICスコアを上げたかったから 㻤 㻝㻞 㻟 㻟 㻞㻢 㻞㻟㻚㻠
(1)英語力向上 㻝㻠 㻝㻠 㻣 㻝㻟 㻠㻤 㻠㻟㻚㻞 ４ TOEFLスコアを上げたかったから 㻤 㻤 㻞 㻟 㻞㻝 㻝㻤㻚㻥
(2)本の内容に対する興味 㻡 㻡 㻡 㻢 㻞㻝 㻝㻤㻚㻥 ５ 楽しかったから 㻡 㻤 㻝㻡 㻝㻟㻚㻡
(3)多読の方法 㻞 㻜 㻝 㻟 㻢 㻡㻚㻠 ６ 英語・読書が好きだから 㻡 㻟 㻞 㻠 㻠 㻝㻞㻚㻢
(4)読書の楽しさ 㻠 㻣 㻜 㻡 㻝㻢 㻝㻠㻚㻠 ７ 成感を感じたから 㻥 㻝㻟 㻥 㻤 㻥 㻠㻠㻚㻝
(5)達成感・自信 㻝㻣 㻝㻟 㻝㻟 㻢 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝 ８ M-Readerで管理していたから 㻢 㻝㻞 㻤 㻠 㻠㻜㻚㻡
(6)学習意欲・読書習慣 㻟 㻝 㻜 㻜 㻠 㻟㻚㻢 合計 㻥㻣 㻤㻞 㻠㻤 㻡㻠 㻞㻤 㻞㻡㻟㻚㻝㻡
(7)その他　　　　　　　　　　　　　　　 㻜 㻝 㻞 㻜 㻟 㻞㻚㻣
合計 㻠㻡 㻠㻝 㻞㻤 㻟㻟 㻝㻠㻣 㻝㻟㻞㻚㻠 表15　（７）英語多読を本コース終了後も自分で継続したいと思うか？（N=110)
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
（１）ぜんぜん思わない 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜
（２）思わない 㻜 㻝 㻝 㻝 㻟 㻞㻚㻣
（３）あまり思わない 㻞 㻝 㻠 㻟 㻝㻜 㻥㻚㻝
（４）少しはそう思う 㻝㻠 㻡 㻤 㻝㻠 㻠㻝 㻟㻣㻚㻟
（５）そう思う 㻝㻠 㻤 㻥 㻠 㻟㻡 㻟㻝㻚㻤
（６）大いにそう思う 㻠 㻝㻝 㻝 㻡 㻞㻝 㻝㻥㻚㻝























㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
表9　(1)多読は楽しかったか？（N=111) （１）ぜんぜん伸びなかった 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （２）伸びなかった 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜㻚㻥
（１）ぜんぜん楽しくなかった 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜 （３）あまり伸びなかった 㻝 㻝 㻞 㻟 㻣 㻢㻚㻟
（２）楽しくなかった 㻞 㻜 㻜 㻟 㻡 㻠㻚㻡 （４）少しは伸びた 㻞㻜 㻤 㻝㻠 㻝㻤 㻢㻜 㻡㻠㻚㻝
（３）あまり楽しくなかった 㻞 㻟 㻟 㻞 㻝㻜 㻥㻚㻜 （５）伸びた 㻝㻠 㻝㻡 㻡 㻠 㻟㻤 㻟㻠㻚㻞
（４）少しは楽しみを感じた 㻝㻢 㻡 㻝㻟 㻝㻡 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝 （６）とても伸びた 㻜 㻞 㻝 㻞 㻡 㻠㻚㻡
（５）楽しかった 㻝㻜 㻝㻝 㻢 㻣 㻟㻠 㻟㻜㻚㻢 合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜
（６）とても楽しかった 㻡 㻣 㻝 㻜 㻝㻟 㻝㻝㻚㻣
合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 表12　（４）英語多読はTOEFL・TOEICスコア向上に役立つと思うか？（N=111）
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 全体％ 㻵㻱㻿㻑
表11　（３）多読によって英語力のどの部分が伸びたと思うか？　（複数回答有） （１）ぜんぜん思わない 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （２）思わない 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜㻚㻥 㻜
（１）リーディング力 㻝㻟 㻣 㻣 㻝㻜 㻟㻣 㻟㻟㻚㻟 （３）あまり思わない 㻝 㻜 㻜 㻝 㻞 㻝㻚㻤 㻞㻚㻥
（２）読むスピード 㻞㻣 㻞㻞 㻝㻟 㻝㻣 㻣㻥 㻣㻝㻚㻞 （４）少しはそう思う 㻟 㻝 㻢 㻝㻞 㻞㻞 㻝㻥㻚㻤 㻤㻚㻢
（３）語彙力 㻤 㻡 㻣 㻟 㻞㻟 㻞㻜㻚㻣 （５）そう思う 㻞㻝 㻝㻟 㻝㻝 㻤 㻡㻟 㻠㻣㻚㻣 㻢㻜
（４）ライティング力 㻟 㻝 㻝 㻜 㻡 㻠㻚㻡 （６）大いにそう思う 㻝㻜 㻝㻞 㻡 㻢 㻟㻟 㻞㻥㻚㻣 㻞㻤㻚㻢
（５）スピーキング力 㻞 㻝 㻜 㻝 㻠 㻟㻚㻢 合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜
（６）文法力 㻝 㻝 㻜 㻜 㻞 㻝㻚㻤
（７）その他（未知語の類推力） 㻝 㻜 㻜 㻝 㻞 㻝㻚㻤 表13　（５）英語多読をある程度継続できた動機は何か？（複数回答可）
合計 㻡㻡 㻟㻣 㻞㻤 㻟㻞 㻝㻡㻞 㻝㻟㻢㻚㻥 㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
（１）授業課題であったから 㻞㻢 㻝㻡 㻝㻡 㻞㻞 㻣㻤 㻣㻜㻚㻟
表14　（６）英語多読をして一番良かったことは何か？（複数回答有） （２）英語力向上のため 㻝㻜 㻝㻝 㻣 㻡 㻟㻟 㻞㻥㻚㻣
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （３）TOEICスコアを上げたかったから 㻤 㻝㻞 㻟 㻟 㻞㻢 㻞㻟㻚㻠
(1)英語力向上 㻝㻠 㻝㻠 㻣 㻝㻟 㻠㻤 㻠㻟㻚㻞 （４）TOEFLスコアを上げたかったから 㻤 㻤 㻞 㻟 㻞㻝 㻝㻤㻚㻥
(2)本の内容に対する興味 㻡 㻡 㻡 㻢 㻞㻝 㻝㻤㻚㻥 （５）楽しかったから 㻡 㻤 㻝 㻝 㻝㻡 㻝㻟㻚㻡
(3)多読の方法 㻞 㻜 㻝 㻟 㻢 㻡㻚㻠 （６）英語・読書が好きだから 㻡 㻟 㻞 㻠 㻝㻠 㻝㻞㻚㻢
(4)読書の楽しさ 㻠 㻣 㻜 㻡 㻝㻢 㻝㻠㻚㻠 （７）成感を感じたから 㻝㻥 㻝㻟 㻥 㻤 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝
(5)達成感・自信 㻝㻣 㻝㻟 㻝㻟 㻢 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝 （８）M-Readerで管理していたから 㻝㻢 㻝㻞 㻥 㻤 㻠㻡 㻠㻜㻚㻡
(6)学習意欲・読書習慣 㻟 㻝 㻜 㻜 㻠 㻟㻚㻢 合計 㻥㻣 㻤㻞 㻠㻤 㻡㻠 㻞㻤㻝 㻞㻡㻟㻚㻝㻡
(7)その他　　　　　　　　　　　　　　　 㻜 㻝 㻞 㻜 㻟 㻞㻚㻣
合計 㻠㻡 㻠㻝 㻞㻤 㻟㻟 㻝㻠㻣 㻝㻟㻞㻚㻠 表15　（７）英語多読を本コース終了後も自分で継続したいと思うか？（N=110)
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
（１）ぜんぜん思わない 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜
（２）思わない 㻜 㻝 㻝 㻝 㻟 㻞㻚㻣
（３）あまり思わない 㻞 㻝 㻠 㻟 㻝㻜 㻥㻚㻝
（４）少しはそう思う 㻝㻠 㻡 㻤 㻝㻠 㻠㻝 㻟㻣㻚㻟
（５）そう思う 㻝㻠 㻤 㻥 㻠 㻟㻡 㻟㻝㻚㻤
（６）大いにそう思う 㻠 㻝㻝 㻝 㻡 㻞㻝 㻝㻥㻚㻝
合計 㻟㻠 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻜 㻝㻜㻜㻚㻜
無回答1
10　（２）多読によって英語力は伸びたと思うか？（N=111)
㻵㻱㻿 9 合計 ％
表9　(1)多読は楽しかったか？（N=111) 伸びなかった 㻜 㻜 㻜 㻚㻜
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ 伸びなかった 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜㻚㻥
（１）ぜんぜん楽しくなかった 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜 伸びなかった 㻝 㻝 㻞 㻟 㻣 㻢㻚㻟
（２）楽しくなかった 㻞 㻜 㻜 㻟 㻡 㻠㻚㻡 伸びた 㻞㻜 㻤 㻠 㻝㻤 㻢㻜 㻡㻠㻚㻝
（３）あまり楽しくなかった 㻞 㻟 㻟 㻞 㻝㻜 㻥㻚㻜 伸びた 㻝㻠 㻡 㻡 㻠 㻟㻤 㻟㻠㻚㻞
（４）少しは楽しみを感じた 㻝㻢 㻡 㻝㻟 㻝㻡 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝 伸びた 㻜 㻞 㻞 㻡 㻠㻚㻡
（５）楽しかった 㻝㻜 㻝㻝 㻢 㻣 㻟㻠 㻟㻜㻚㻢 㻟㻡 㻞㻣 㻝 㻝㻜 㻚㻜
（６）とても楽しかった 㻡 㻣 㻝 㻜 㻝㻟 㻝㻝㻚㻣
合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 2 ４ 英語多読はTOEFL・TOEICスコア向上に役立つと思うか？（N=111
㻵㻱㻿 9 合計 全体％ 㻵㻱㻿㻑
表11　（３）多読によって英語力のどの部分が伸びたと思うか？　（複数回答有） ぜんぜん思わない 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜 㻜
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ 思わない 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜㻚㻥 㻜
（１）リーディング力 㻝㻟 㻣 㻣 㻝㻜 㻟㻣 㻟㻟㻚㻟 あまり思わない 㻝 㻜 㻜 㻝 㻞 㻝㻚㻤 㻞㻚㻥
（２）読むスピード 㻞㻣 㻞㻞 㻝㻟 㻝㻣 㻣㻥 㻣㻝㻚㻞 少しはそう思う 㻟 㻢 㻝㻞 㻞㻞 㻝㻥㻚㻤 㻤㻚㻢
（３）語彙力 㻤 㻡 㻣 㻟 㻞㻟 㻞㻜㻚㻣 そう思う 㻞㻝 㻝㻟 㻝㻝 㻤 㻡㻟 㻠㻣㻚㻣 㻢㻜
（４）ライティング力 㻟 㻝 㻝 㻜 㻡 㻠㻚㻡 大いにそう思う 㻝㻜 㻝㻞 㻡 㻢 㻟㻟 㻞㻥㻚㻣 㻞㻤㻚㻢
（５）スピーキング力 㻞 㻝 㻜 㻝 㻠 㻟㻚㻢 合計 㻟㻡 㻞㻢 㻞㻟 㻞㻣 㻝㻝㻝 㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜
（６）文法力 㻝 㻝 㻜 㻜 㻞 㻝㻚㻤
（７）その他（未知語の類推力） 㻝 㻜 㻜 㻝 㻞 㻝㻚㻤 表13　（５）英語多読をある程度継続できた動機は何か？（複数回答可）
合計 㻡㻡 㻟㻣 㻞㻤 㻟㻞 㻝㻡㻞 㻝㻟㻢㻚㻥 㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
（１）授業課題であったから 㻞㻢 㻝㻡 㻝㻡 㻞㻞 㻣㻤 㻣㻜㻚㻟
表14　（６）英語多読をして一番良かったことは何か？（複数回答有） （２）英語力向上のため 㻝㻜 㻝 㻡 㻟㻟 㻞㻥㻚㻣
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％ （３）TOEICスコアを上げたかったから 㻤 㻝㻞 㻟 㻟 㻞㻢 㻞㻟㻚㻠
(1)英語力向上 㻝㻠 㻝㻠 㻣 㻝㻟 㻠㻤 㻠㻟㻚㻞 （４）TOEFLスコアを上げたかったから 㻤 㻤 㻞 㻟 㻞㻝 㻝㻤㻚㻥
(2)本の内容に対する興味 㻡 㻡 㻡 㻢 㻞㻝 㻝㻤㻚㻥 （５）楽しかったから 㻡 㻤 㻝 㻝 㻝㻡 㻝㻟㻚㻡
(3)多読の方法 㻞 㻜 㻝 㻟 㻢 㻡㻚㻠 （６）英語・読書が好きだから 㻡 㻞 㻠 㻝㻠 㻝㻞㻚㻢
(4)読書の楽しさ 㻠 㻣 㻜 㻡 㻝㻢 㻝㻠㻚㻠 （７）成感を感じたから 㻝㻥 㻝㻟 㻥 㻤 㻥 㻠㻠㻚㻝
(5)達成感・自信 㻝㻣 㻝㻟 㻝㻟 㻢 㻠㻥 㻠㻠㻚㻝 （８）M-Readerで管理していたから 㻝㻢 㻝㻞 㻥 㻤 㻠㻡 㻠㻜㻚㻡
(6)学習意欲・読書習慣 㻟 㻝 㻜 㻜 㻠 㻟㻚㻢 㻥㻣 㻤㻞 㻠 㻡㻠 㻞㻤㻝 㻞㻡㻟㻚㻝㻡
(7)その他　　　　　　　　　　　　　　　 㻜 㻝 㻞 㻜 㻟 㻞㻚㻣
合計 㻠㻡 㻠㻝 㻞㻤 㻟㻟 㻝㻠㻣 㻝㻟㻞㻚㻠 表15　（７）英語多読を本コース終了後も自分で継続したいと思うか？（N=110)
㻵㻱㻿 英２ 英12 英9 合計 ％
（１）ぜんぜん思わない 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜㻚㻜
（２）思わない 㻜 㻝 㻝 㻝 㻟 㻞㻚㻣
（３）あまり思わない 㻞 㻝 㻠 㻟 㻝㻜 㻥㻚㻝
（４）少しはそう思う 㻝㻠 㻡 㻤 㻝㻠 㻠㻝 㻟㻣㻚㻟
（５）そう思う 㻝㻠 㻤 㻥 㻠 㻟㻡 㻟㻝㻚㻤
（６）大いにそう思う 㻠 㻝㻝 㻝 㻡 㻞㻝 㻝㻥㻚㻝
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